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The photo shows the later stage of fishing process on Big head carp by means of Ju net in Qiandao Lake
(Thousands Islands lake) of Zhejiang Province, China.
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